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gához hivatta- Cowleyt és Hübinert — de még nem tudom, mit vé-
geztek. 
A Toscan forradalom meglehet, hogy visszaijesztő hatást gya-
korolt Austriára. Poroszhon és Anglia mindketten dolgoznak, úgy 
Bécsben mint itten, hogy a háborút elhalasszák. — Ügy látszik 
meg vannak győződve, hogy minden óra mit nyernek nagyobbá 
teendi a nehézségeket mik a háború ellen léteznek. 
Az itteni officiel világban úgy szóllanak, mintha már vissza-
lépés Frankhon" részéről az absolut lehetetlenségek közé tartoznék. 
Barátom és a herczeg pláne elkerülhetlennek lát ják a háborút. 
Mint fogják azt érteni, ha már kitör, azt a. jövendő fogja mu-
tatni; az erántunki magaviséletök .nem igen Ígérkező. . 
Klapka Teleki Lászlóval együtt ma ¡reggel érkeztek meg, mint 
Teleki Sándornál megtudtam. Adressöket maga sem ismerte. Meg-
ígérte, hogy tudtomra fogja adni, mihelyt maga meg tudja . Ön ol-
vasta volt alkalmasint az utolsó konstantinápolyi 'levelet, melyben 
Klapka Szerbhonbani út járól ír. A levelező mint szinte tudni fogja 
Éber79 nevű magyar ember és Klapka barát ja . Ügy látszik Klapká-
val együtt Európába jött és jelenleg Türinbán van, hogy onnét a 
Timesnak a katonai dolgokról referáljon. Meglehet:, hogy e közlésnek 
hasznát vieheti. 
Ma nem érek rá a kívánt másolatot megküldeni. 
Barátom mindennap megyen a herczeghez mától fogva. 
A glasgowi meetinget tudtára fogja adni. 
Mély tisztelettel és őszinte szeretettel SZ. 
Kérem felváltva használja az általam feladott két adresset. Ha 
szombatom ir , . tanácsosabb a lakásom alattit használnia. 
U. i. Éppen most hallom, hogy Delangle és Fould elmennek — . 
ez jó volna — azt mondják Pietiri volna az ki Delangle (belügymi-
/nistert) remplacirozná. 
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SZARVADY KOSSUTHNAK BIXIO, TELEKI LÁSZLÓ 
ÉS KLAPKA TÁRGYALÁSAIRÓL NAPOLEN HERCEGGEL. 
Sk; levél. O.. L„ N, M„ Kossuth-ir, 
Tisztelt Uram, 
A dolgok sokkal jobb fordulatot vesznek és solutio felé indul-
nak. Eljárásunk és mindennapi működésűnk már annyiból is siker-
teljes, hogy az urak kéntelenek bevallani, hogy tévúton voltak. 
Ugy' barátom tegnap a herczeghez. menvén T[eleki] Ljaszló] és 
Kl[apká]val találkozott a várakozó teremben. Amaz ezen utolsót 
bemutat t ta barátomnak, egy pár szót váltottak, puis mondja bará-
79 Éber Nándor (1825—1885) hírlapíró a szabadságharc alatt Batthyány 
Kázmér külügyminiszter elnöki titkára volt. Mint a Times levelezője 1853-ban 
Törökországban, 1859—60-ban Itáliában tartózkodott s mindkét harctéren mint 
katona is küzdött. Garibaldi seregében 1860-ban, Türr betegsége alatt, annak 
brigádját vezette' mint ezredes. 
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tom le generál a dit quelques mots dans une langue étrangère à 
Mr. T. et celui ci m'a dit eh bien, Monsieur, nos dissensions sont ter-
minées et nous sommes tout prêts à nous entedre avec Kfossuth]. 
Barátom persze szerencsét kivánt nekiek. A herczeggel csak ma be-
szélhetett bővebbe»,ámbár minden áldott nap hozzá mentünk e hé-
ten . Ma azt kérdezte tőle barátom, hát gondolkodott e már a mhoni 
ügyről. - A herczeg: igen is barátom, a pillanat mellyben cseleked-
nünk kell nagyon közel, de még >rem szóllhatok olly tisztasággal! 
minit kivánnám és mint ö n kivánja. Én nem azt akarom. Önnek 
mondhatni csak, hogy én minden erőltetésemmel oda akarok mű-
ködni, hogy Mhon érdekében cselekedjünk és hogy azt Frankhon 
érdekében felhasználjuk, én azt akarom ö n n e k mondhatni, mi ké-
szek vagyunk erre és erre. Barátom: Igazsága van, én is úgy értem, 
komolyan- kell tekinteni e dolgot és úgy kell tekinteni min t fő 
factort. A Herczeg: És ö n folyvást azt hiszi, hogy igen nagy be-
folyással bir hazájára? Barátom: Mindinkább jobban hiszem, mer t 
mimd az a mit hallok a legkülönbözőbb részről megerősit ezen vé-
leményemben. K[ossuth] az egyedüli, ki vezetheti a mozgalmat, 
c'est un homme qui n' a pas d'ambition personnelle, entendons nous, 
pas d 'autre ambitioini que celle de faire une grande chose, celle à 
laquelle il est appelé par son passé et par sa position actuelle. De 
meg vagyok győződve, hogy nem akar magyar köztársaság elnöke 
lenni és ha a haza érdeke követeli resignálni fogja magát arra méltó 
herczeg a trónra emelését segíteni. Teszem ha a császáir ö n t vagy 
más frainczia herczeget (ezt úgy odavetve rnondta) arra szánná, ér-
tem olyan herczeget, aki arra való, K. minden befolyásával előmoz-
dítaná a tervet. A herczeg: Vous croyez? Barátom: 'Én meg vagyok 
róla győződve és jót állok érte. A herczeg: Il ne s'agit pas de cela 
maintenant, il faut d'aboird voir ce qu' on peut faire et j e vous 
promets que je m'en occuperai. 
Miképeni beszélt Kl[apka] és T[eleki]-vel azt nem tudom, úgy 
mint azt sem tudom ők mit mondtak neki. Annyit hiszek égyébb-
aránt, hogy már most nem fognak uramon kivül dolgozni akarni. 
Turániban úgy mint i t ten meggyőződhették" annák lehetetlenségéről. 
Én csak attól tartok, (ámbár semmi ú j tény tudomásomra nem jött, 
hogy ezt higyjicim), hogy ők oda fognak dolgozni, miszerint olly terv-
vel fordulnak uramhoz, mit vissza nem lehet utasítani a nélkül 
hogy annyi cselekvési és igazgatási szabadságot nyúj tana Kormány-
zónak, mint hazánk ügye érdekében kívánni kell. Én tehát azon 
vagyok, hogy az első alkalommal azon eszmét insinuáljam, hogy 
Uramat ide meghijják titokban de hivatalosan. De csak úgy akarom 
insinuálni ezen eszmét, hogy tőlük lássék inkább jönind mint tőlem. 
Minden attól függ vájjon őszintén akarnak-e úgy eíjáiraü. mint kel-
lene, hogy Austriát tökéletesen megtörjék. Ha igen, úgy Uramhoz 
folyamodni, ha nem nem. Ez megállapodott meggyőződésem, mert 
a mi előítélet öini ellen létezhetett grâce à la sincérité de nos amis, 
az meg van semmisítve. Tehát vár junk türelemmel még pár napot. 
Ha ámítani akarnak, másokat fognak ámítani és nem bennünket. 
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A mi K.-t és T.-t illeti, hiröket sem hallottam és feléjök nem me-
gyek, mer t ittlétöket sem izenték. Ök készakarva kerülnek és (nem 
gondolok vele, mert csak akkor fognak őszintén Uramhoz csatla-
kozni, ha meggyőződnek arról, hogy egyenesen Uramhoz folya-
modnak az itteni kormány részéről. Akkor is engem fognak akarni 
mellőztetni és én azt (újra ismétlem)) szivesen tűrn i fogóm és Kor-
mányzó úr bizonyos lehet benne, hogy szeretetem és ragaszkodá-
som személye eránt a legkevésbbé nem fog szenvedni ezen mellőz-
tetés általi Nekünk számot kell tar tanunk a tettleges állással — 
engem nem sért, ha félre teszen, másokat pedig sértene és elide-
genítsne az ügytől. Én ambitiomat a kötelesség teljesítésében ke-
resem és szerencsémet függetlenségemben, akár minő szerény térre 
szorítva is. Ha azonban szükségesnek látja, hogy K.-t vagy T-t fel-
keressem, izenjans valamit általam. > • 
A situatiora nézve ennyit mondhatok. Az állítólagos szerződés 
Frankhon és Oroszbon közt nem létezik, értekeztek és bizonyos 
eventualitások esetére egyet is értettek, de én úgy hiszem, hogy 
itten eddig csak .Olaszhonban akairnak háborút viselni és csak kén-
telenségből és. csak • azon esetre, ha Némethon vagy Anglia arra 
kényszerítené a császárt, más politikát fognak követni. 
Holnap már 70 ezer franczia lesz Sardiniában. Már most is 
annyi népök van ottan, hogy egy része az armadiának Casaleba kül-
dethetett . Két seregre osztják áz egész armádiát az éjszákit fami-
liariter a király hadseregének nevezik és ez Canirobert Niel és 
Emánuel Victor hadseregét foglalja magában. A császár armadiá-
jának nevezik a déli hadsereget, melly Baraguay d'Hilliers, 
Mac Mahon és Regnault St. Jean d'Auply (a gárdát) had-
seregéből áll. Napoleon herczeg corpsja is ehez fog tartani 
és ez tehát egyelőire nem külön feltételek alatt képezett hadse-
reget fog commendalni. Ez ütósót leginkább "Africaból visszahí-
vandó ezredekből fogják képezni. ' 
A Franczia nehezen fog megtámadni. A császár csak e hónap 
20.-n fog indulni. A minisztérium még nincsen alakítva, de alaku-
lásban van. A belügy minister tegnap a császárnál volt azt mond-
ván neki, hogy sokféle hir kerinig közel eltávolításáról1 és hogy ez 
meggátol sok jót, mit tehetne. A császár nem felelt neki semmit. 
Minő ember ez és minő emberek azok, kikkel dolga van és kik 
illyes valamit tűrnek. Persigmy, Pietri és Laity lesznek azok, kik 
kormányra fognak jutni alkalmasint. De a császár nagyon lassú 
határozataiban. 
Irányival abban maradtunk meg, hogy ő. arra bir ja K.-t 
és T.-t, mennének által Kormányzó úrhoz, én úgy hiszem úgy 
leghamarabb egységre léphet velők. Nem láttam I[rányi]-t tegnap-
előtt óta és nem tudom mire ment velők. Talán ír ő. Igaz tisztelettel 
SZ. 
U. i. Az Independance levelezője épp most í r ja : II y a des ten-
tatives franco—russes pouir fairé soulever la Hongrie, le gouverinie-
ment autrichien dit qu'il n 'en a pas peur. , . 
